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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur kehadirat allah S.W.T yang telah memberikan rahmad dan nikmat 
karunianya sehingga penulis dapat menyusun dan membuat skripsi ini dengan baik. 
Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar 
Muhammad S.A.W dengan mengucapkan “Allah humma solliala’syaidina 
Muhammad wa’ala alii syaidina Muhammad”. Atas rahmad dan karunia-Nya yang 
dilimpahkan sehingga skripsi yang berjudul “pelaksanaan pengajaran pelajaran 
seni budaya (tari kelompok) di kelas X TKJ SMK YAPIM SIAK HULU 
Kabupaten Kampar”.  
  Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi pada 
jurusan pendidikan Sendratasik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan dan dukungan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih pada semua 
pihak yang sudah membantu, ucapan tersebut penulis sampaikan kepada: 
1. Drs. Alzaber, M.Pd., Selaku Dekan Fkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Islam Riau, yang telah memberikan segala kontribusinya sebagai 
Dekan, sehingga penulis bisa menjalani perkuliahan dari awal sampai pada 
tahap penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan lancer. 
2. Dr. Hj. Sri Amnah S.Pd., M.Si., selaku wakil Bidang Akademis Fakultas 
Keguarauan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, yang telah 
membantu segala sesuatu yang dibutuhkan berhungan dengan masalah 
akademis, sehingga penulis bisa mencapai tahapan penyelesaian dalam 
perkuliahan sampai pada penelitian ini. 
3. Dr. Sudirman Shomary, M.A., Selaku wakil Bidang Administrasi dan 
Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, 
yang telah membantu segala sesuatu yang dibutuhkan berhubungan dengan 
masalah administrasi, sehingga penulis bisa mencapai tahapan penyelesaian 
dalam perkuliahan sampai pada penelitian ini. 
4. H. Muslim S.Kar., M.Pd., selaku wakil bidang Kemahasiswaan Fakultas 
Keguaruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau dan sekaligus 
Pembimbing Utama yang telah membimbing memberikan nasehat serta 
masukan yang berharga bagi penulis. 
5. Dr. Nurmalinda, S.Kar. M.Pd., selaku Ketua Program Studi Sendratasik dan 
selaku Penasehat Akademik Program Studi Sendratasik Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah memberikan 
pengarahan dan masukan bagi penulis dalam mengajukan judul. 
6. Idawati S.Pd., M.A., Selaku pembimbing pendamping yang telah 
membimbing, memberikan saran-saran dan masukan yang bermanfaat mulai 
dari pemilihan judul penelitian sampai dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Seluruh Dosen-Dosen Sendratasik yang telah membimbing, memberi ilmu 
kepada penulis selama penulis mendapatkan pendidikan di Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau ini. 
8. Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIR 
yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam 
pengurusan administrasi. 
9. Seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian yang akan penulis lakukan di 
SMK YAPIM SIAK HULU Jl. Pasir Putih Kabupaten Kampar tempat 
penelitian dan telah banyak memberikan informasi yang berkaitan dengan 
judul yang diteliti penulis. 
10. Teristimewa Kepada Kedua Orang Tua Saya yang tercinta Ibunda Rodiah dan 
Ayahanda T.Makmur serta kepada saudara saya T. Kariadi S.E, T. Ade 
Kurniawan, T. Nasrizal dan T. Sahrul Rahmadani yang selalu memberikan 
semangat dan doa serta bantuan moral dan materi selama saya menjalani 
perkuliahan di Univaersitas Islam Riau sehingga saya dapa menyelesaikan 
skripsi ini.  
11. Terimakasih dan terisitimewa Eka Syahputra Hutabarat yang telah membantu 
penulis dalam pembuatan skripsi, membantu mengoreksi,mengantar dan 
memberi semangat juga motivasi kepada penulis bisa menyelesaikan skripsi 
dengan baik. 
12. Teristimewa buat CCR, Intan Tri Putri, Lestari Yati, Lismawati, Nana 
Nurdiana,  Mira Sartika, dan Nursyafira yang telah memberikan dorongan 
semangat, kasih sayang serta doa nya kepada penulis. 
13. Sahabatku dan teman-teman seperjuagan terutama untuk Kelas C Sendratasik 
yang telah memberikan semangat, Motivasi dan doanya kepada penulis dalam 
menyelesaikan Skripsi ini.  
Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya 
satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu 
penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. 
Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini masih 
jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan serta kelemahan, baik dari segi 
isi, maupun pandangan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis 
mohon maaf sebesar-besarnya, serta penulis mengharapakan kritik dan saran yang 
membangun guna kesempurnaan dimasa yang akan dating. Serta semoga skripsi ini 
dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama penulis sendiri. Akhir kata 
wabilahi taufik walhidayah Asalamualaikum Wr.Wb 
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